













































































































連邦特別区教育庁教育支援課（Direccio?n de Soporte Educativo, Subsecretaria de Ser-
































































































































































































































































































⑵ VC: Educacio?n para los Medios,diciembre-marzo 1?9?-9?,an?o 1,no.1.Subsecretaria de Servicios
 
Educativos para el Distrito Federal,p.1.（雑誌，メキシコ市教育庁発行『メディア教育』創刊号）
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⑷ Ibid.,p.9?.
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? 2?0?年２月1?日，特別連邦区教育庁教育次長ベンジャミン・ゴンサレス・ロアロ氏とのインタビューか
ら。
? 2?0?年２月1?日，連邦特別区教育庁教育支援課 課長 アレハンドロ・ブラジミール・ペニャ・ラモス
氏，同補佐 フランク・ビベロス・バイェステロス氏とのインタビューから。
? 同上インタビューより。2?0?年３月時，１ドルあたり約8.9ペソ。
? Alexandro Vladimir Pen?a Ramos,Frank Viveros Ballesteros,Coleccio?n:Educacio?n para los medios
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Federal,1a.edicio?n,1?9?,2a.edicio?n,1?9?,pp.6-1?.
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Federal,1a.edicio?n,1?9?,2a.edicio?n,1?9?.
? Alexandro Vladimir Pen?a Ramos, “Programa de educacio?n para los medios en la bu?squeda del
 
desarrollo de la visio?n crı?tica,”in Educacio?n,no.5?,diciembre de1?9?,pp.8?-8?.
? Ibid.,pp.9?-9?.
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